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Sakinatur Rahmawati. “PENGARUH TEKANAN AKADEMIK TERHADAP 
PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI 
FAKULTAS KEGURUANAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET” Skripsi; Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan akademik 
terhadap prestasi akademik mahasiswa FKIP UNS. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap 131 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruanan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Teknik sampling yang digunakan adalah simple 
purposive random sampling. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 
menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisi data yang 
digunakan yaitu analisis regresi sederhana. 
Berdasarkan hasil uji t menunjukan nilai probabilitas tekanan akademik 
terhadap prestasi akademik adalah 0,000 nilai probilitas tersebut lebih kecil dari 
0,05.Nilai ini berarti tekanan akademik memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap prestasi akademik mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruanan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Sedangkan koefisien determinasi 
sebesar 0,125. Hal ini berarti bahwa 12,5% prestasi akademik dipengaruhi oleh 
tekanan akademik sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan antara tekanan akademik terhadap prestasi akademik 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruanan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. 
 
 








Sakinatur Rahmawati. ”THE RELATIONSHIP OF ACADEMIC PRESSURE ON 
ACADEMIC ACHIEVEMENT ECONOMIC EDUCATION STUDENT OF 
TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY SEBELAS MARET 
UNIVERSITY” Thesis; Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University Surakarta. July 2017. 
This study aimed to determine the relationship of academic pressure on 
academic achievement Economic Education student of Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University. This research used quantitative descriptive method. A 
total of 131 college students randomly selected from all collage students in Economic 
Education Faculty of Teaching Training and Education Faculty Sebelas Maret University 
participated in the study. . The sampling technique used is a simple purposive random 
sampling. Data collection  used questionnaire method and documentation. Data analysis 
technique used is simple regression analysis. 
The result of t test shows the probability value of academic pressure toward 
academic achievement  is 0.000. The value was less than 0.05. Thus, the academic 
pressure has a significant influence on academic achievement. While the coefficient of 
determination of 0.125. This means that 12.5% of  academic achievement is influenced by 
academic pressure while the rest is influenced by other factors. 





























Sometimes, the hardest thing and the right thing are the same 
If you aren’t willing to work for it, don’t complain about not having it (Toby 
Mckeehan) 
Fear is your enemy and also your best friend (Suzuya Juuzou) 
Always go with the choice that scares you the most, because that’s the one that is 
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